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Capaian pembelajaran siswa SMP Negeri 1 Kuta Baro pada materi SPLDV masih rendah. Salah satu solusi agar capaian
pembelajaran siswa dapat meningkat yaitu dengan mengaitkan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari peserta didik
dengan materi. Model PBL dapat menggiring siswa untuk menyelesaikan permasalahan dengan melakukan penyelidikan dan
menghubungkan pengetahuan yang baru didapatkan dengan pengetahuan yang telah diperolehnya, sehingga akan menjadikan siswa
aktif dalam pembelajaran. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar peserta didik di kelas VIII SMP
Negeri 1 Kuta Baro sesudah diterapkannya model PBL dan untuk mengetahui aktivitas peserta didik sewaktu proses pembelajaran
dengan penerapan model PBL. Populasi dan sampel riset ini adalah semua peserta didik yang ada di kelas VIII di SMP Negeri 1
Kuta Baro yang beranggotakan 24 orang. Pendekatan yang dipakai dalam riset ini berupa pendekatan eksperimen dengan jenis one
shot case study. Data ketuntasan hasil belajar dikumpulkan dengan memberikan tes. Data ketuntasan hasil belajar dianalisis secara
kuantitatif menggunakan uji-t pihak kanan. Sedangkan pengumpulan data aktivitas siswa dilakukan dengan melakukan observasi.
Teknik analisis data aktivitas siswa dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis deskriptif dari persentase. Uji hipotesis data
hasil belajar memakai uji-t pihak kanan dengan taraf signifikan 5% dan dk = 23 diperoleh t_hitung>t_tabel, yaitu 1,96>1,71.
Analisis deskriptif dari persentase aktivitas siswa secara keseluruhan menunjukkan aktivitas siswa aktif. Simpulan yang didapat dari
riset ini adalah siswa mencapai ketuntasan capaian belajar dan kegiatan belajar siswa aktif. Capaian dari riset ini bisa digunakan
sebagai masukan bagi pengajar matematika untuk menggunakan model PBL dalam penyampaian materi karena berdampak positif
terhadap ketuntasan hasil belajar dan aktivitas siswa.
